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let meget trykkende fo r Laantagerne. Jeg  kan ikke indse, hvori 
de store Vanskeligheder fo r R egeringen  ligger, og hvorfor den 
ikke lige saa godt kan troede t i l  hos os som i E n g lan d . Rejser 
m an  i disse D ag e  over Lolland, kan m an  ikke undgaa a t  locgge 
Mcerke t i l  de store T a b , G ru n d v an d e t har m edfort i dette F o r ­
a a r ;  og hvem kan beregne, hvor stort T a b  det er, a t der ia a r  
ej kunde saaes i A pril, men forst i M a j .
P ro fe sso r F r e d e r i k s e n  gloeder sig ved a t ho re , hv o r­
ledes E ta ts r .  T e sd o rp f i  det Voesentlige er enig med ham , og 
kan ej onske sig nogen bedre Bekræftelse fo r sin Anskuelses 
R ig tig h ed , end hos en saadan  A uto rite t. H a n  soger a t  vise, 
a t Forskjellen fo r Landmændene ikke kan voere stor, enten m an  
gaacr ind paa h an s eller paa E ta ts r .  T e sd o rp fs  M en in g . 
S ta te n  m aatte  voere lige saa omhyggelig fo r sine M id le r  som 
E nkeltm and. S lo g  m an  forst P rin c ip e t om F o r t r in s re t  fast, 
v a r Vejen aabnet, og T a b  vilde vist blive overmaade sjeldne; 
han kjendte kun 4 Tilfoelde fra  E n g lan d . H an  sogte a t p a a ­
vise, hvorfor S ta te n  af finantsielle G ru n d e  ikke kunde give d i­
rekte Laan . S ta ts g a ra n t i  frygtede han vel ikke; men han a n - 
saa den fo r unodvendig og fand t det m indre praktisk a t  strcebe 
derefter.
Hvilken Betydning have de jydske Heder for vort 
Fcedreland, og hvorledes bor de benyttes? 
In d leden d e  F oredrag  a f K ap ta in  D a l g a s  ved den 12te 
L andm andsfo rsam ling .
F o r  a t  kunne besvare dette S p o rg s m a a l ,  m aa  m an  forst 
gjore sig det k lart, hvad Hede er, og hvorledes den ligger. —  
Heden ligger ikke sam let, den findes ncrsten i alle de jydske 
A m ter, den ind tager ikke ubetydelige D ele af H jo rrin g  og 
A alborg og af Thisted A m ter, den findes paa ikke faa  S te d e r
i  R a n d e rs  A m t, selv um iddelbart ved Listkysten, og den frem ­
træ der i  stsrst M crngde i  V iborg , R ibe og R ingkjobing A m ter, 
navnlig  i det sidste; kun A arh u s  A m t er fr i  fo r Hede. 
Heden ligger saaledes splittet over det meste af J y lla n d , 
og m an  kan ikke undgaa den;  th i m an  stoder bestandig 
pna den, og S p s rg s m a a le t  om H edernes B rugbarhed  og O p ­
dyrkning v il alene af denne G ru n d  hyppig komme frem . Ved 
Hede fo rstaaes i R eglen  lyngdcrkt J o r d ;  Lyngen doekker Heden, 
hvad enten denne er god eller daa rlig , og Lyngen giver derfor 
Heden et Proeg af E n sa r te th e d , som den i V irkeligheden ikke 
h ar. U nderlaget er nem lig dels L e r , dels leret S a n d ,  dels 
m agert, ahlholdigt S a n d  og dels K jcrrjvrd  eller M osejo rd , og 
H eder med disse forskjellige U nderlag ere af meget ulige 
G odhed. T i l  H eden bor endvidere m edregnes de saakaldte 
„ In d re  S a n d e " ,  fremkomne efter H edebrande ved Affygning 
a f M u ld la g e t og stundom  af en D e l  af U ndergrunden ; og 
disse S a n d e  bestaa a tte r dels af de affogne A realer og as 
de ophojede K ytter eller S m a a h o je , hvori det affogne S a n d  
og M u ld  har sam let sig. S a n d e n e  kunne opstaa dels paa 
gode H eder med L erun d erlag , hvor kun H edem ulden er fogen, 
eller paa  m agre S an d h ed e r , hvor tillige U ndegrunden har 
vceret i D r i f t .  D erim od  tro e r jeg ikke, a t  m an  t i l  Heden bor 
medregne H avk litte rne , da Forholdene her ere ganske farlige .
V i have a ltsaa  Hede af meget forskjellig Beskaffenhed og 
G odhed, og navn lig  bor m an  g jsre  Forskjel m ellem :
1) Hede med leret U nderlag  og uden Ahl.
2 ) Hede med m agert S a n d  og Ahl t i l  U nderlag.
F o r  re t a t  kunne faa  et O verblik  over, hvorledes disse 
S l a g s  H eder ere fordelte, bor vi erindre, a t  Jy l la n d , isoer 
den vestlige D e l ,  hvor de storste H eder ligge, bestaaer saa at 
sige af en Moengde stsrre  og m indre  bakkede O e r , hvorimellem 
sto re , lav tliggende, tilsyneladende horizontale F lad e r ligge. 
J e g  har tidligere havt Leiligbed t i l  a t  paavise dette, og skal 
derfor kun i a l K orthed om tale, det karakteriste ved disse 2 
F o rm a tio n e r .
F l a d e r n e  ere overalt i J y lla n d  noesten aldeles ensartede, 
og bestaa a f m agert H edem uld , hvorunder findes A hl og der­
u nder meget m ag e rt, g u lt ,  s ten frit S a n d .  D ette  S a n d  har 
som oftest en D ybde af 20  a  50  F od , og forst derunder n aaer 
m an  t i l  de sam me Jo rd la g , der findes i Bakkeoerne.
B a k k e o e r n e s  Jo rd b u n d  er meget mere u en sa rte t, sn a rt 
findes stcrrkt Ler, sn a rt leret S a n d ,  sn a rt flet og re t S a n d ,  
m en som oftest er Jo rd e n  ledsaget af m ange S te n  og fr i  
fo r Ahl.
D e  i n d r e  S a n d e ,  fremkaldte ved A fbrcrnding , findes 
saavel i  F laderne  som i B akkeoerne, men de, der findes paa 
B akkeoerne, ere meget ofte lerede, gode S a n d e ;  de, der findes 
i  F lad ern e , ere derim od af en mere m ager A rt.
H e d e k j o e r  og M o s e r  findes ligeledes saavel paa B akke­
oerne som paa F laderne , men det ligger i S a g e n s  N a tu r , a t 
F lad ern e  have de fleste Hedekjoer og M o se r , fo rd i V andet 
lettere finder Aflod f ra  de kouperede Bakkeoer.
I  Bakkeoerne findes m ange Sm aaboekke; i  F laderne  samle 
disse sig ti l  de store A a l s b ,  der efterhaanden have u d - 
skaaret brede og ofte dybe D a le ,  i hv is  B u n d  Aaen ofte 
lober paa det faste Ler og M oergellag, der ligger u n der F lad e- 
sandet.
I  Bakkeoerne findes K u ltu ren  iscrr paa de S te d e r ,  hvor 
Heden er bedst stikket hertil, a ltsaa  i R eglen hvor den er mest 
leret. I  F lad ern e  er Jo rd b u nd en  ncrsten overalt lige fle t, og 
derfor h a r K u ltu ren  hovedsagelige« kun fu lg t med Aalobene og 
disses Enge.
A ltsaa i de store H edeflader have vi mest en meget m ager 
ahlholdig S a n d b u n d ;  m en ganste tro steslo s er denne Hede dog 
ikke; th i der findes m ange store og sm aa V and lob , der u n d e r­
tiden ere skaarne 5 0 — 6 0  Fod ned i S a n d e t  og med udstrakte 
E nge, der flere S te d e r  blive */s M i l  brede. D esu d en  findes 
der i  F laderne  en stor M crngde Kjcrr og M o se r , der findes 
hyppig M c r r g e l  i A alejerne og i de omliggende Bakke-
oers K an ter, og endelig er Ahlen netop paa disse m agre F la ­
der sjelden meget tyk og ikke vanskelig a t  gjennembryde.
P a a  Bakkeserne findes derim od en meget bedre B u n d , 
med rigelig M crrgel, men af Kjcer og M oser findes kun lidet; 
V andlobene ere ogsaa m indre, og Engene derfor ogsaa a f m indre 
B e tyd n ing . D e r  findes vel kun faa  S te d e r  A h l, m en der, 
hvor den findes (det er iscer i B u n d en  af D alene), er den ofte 
meget tyk og vanskelig a t  gjennem bryde*).
V i komme n u  t i l  S p o rg s m a a le t  om B enytte lsen  af disse 
H eder.
S k a l  Heden fru g tb arg jo res , da kan det fle ved a t  omflabe 
den t i l  Ager, t i l  E ng  eller t i l  S ko v .
H vad  A g e r b r u g e t  i H e d e n  an gaaer, da har det i de 
forlobne 20  L 30  A ar allerede fundet den stsrste D e l af de 
gode,  lerede H edearea le r, som det v a r vcrrd a t dyrke. D e t 
bedste af Heden er i  den T id  bleven taget under P lo v ;  der er 
vel endnu et ikke ringe P a r t i  re t god Hede tilb ag e , som kan 
om dannes t i l  brugeligt A gerland , m en der arbejdes ogsaa 
h e rp aa , og der er nocppe nogen A nledning ti l  a t ssge denne 
S l a g s  Hedeopdyrkning forceret; yderligere Hedeopdyrkning ved 
P lo v  er nemlig et Arbejde, der skal udfores med Forsigtighed 
og Langsomhed fo r a t  give et godt R esu lta t. O pdyrkningen 
bor helst flotte sig t i l  tidligere A gerbrug, og det n y s  opdyrkede 
A rea l m aa  helst vcrre betydelig m indre end den crldre M a rk . 
D e  forcerede O pdyrkn inger have enten m edfort u fo rh o ld s- 
mocssige U dg ifte r, eller H edejorden er bleven udplyndret 
istedetfor forbedret. V il  m an  paa engang arbejde billigt og 
solidt, m aa  det fle langsom t og saaledes, a t der ikke fo rlanges 
form eget af H edejorden.
D e rfo r  h a r Hedeselskabet a ld rig  direkte befattet sig med 
denne S la g s  O pdyrkning og kun indirekte flottet den ved 
M crrgelsogning og ved Enganloeg, ligesom det har paatam kt a t 
assistere ved A fvanding as de store K jcrr. D e rfo r  ind lader
*) T a le ren  fremviste en in teressan t Rcekte af Jo rdp rov er fra  Heden. 
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Hedebanken sig ifolge sine Love kun med de Hedesoretagender, 
som have blivende V crrd, og der lcrgges den stsrste Voegt paa 
a t  undersoge dette noje.
H edeopdyrkning bor ligesaavel som andet A gerbrug gaa i 
R e tn in g  af det In te n s iv e ; Heden er extensiv nok. M e n  af 
alle H ede-O pdyrkn ingsm aader er der ingen , som mere svarer 
t i l  denne R etn ing  end Tilvejebringelsen af E n g e  v e d  V a n ­
d i n g s a n l æ g .
D isse  Anloeg ere noget ganske soerligt fo r J y l la n d ,  og 
navn lig  fo r V estjylland. D e  kjendes nccsten ikke paa V erne  
og ere forst i den seneste T id  bleone noget mere alm indelige i 
V s tjy lla n d ; m en isoer V esterpaa er hver V anddraabe a f stor 
Voerdi fo r H edeboeren, og det uagtet der findes meget V and  
i de Egne.
D e t vilde vcere fo r v id tlo ftig t her a t  udvikle P r in -  
ciperne fo r V a n d in g e n , jeg stal blot berore et P a r  P u n k te r 
denne S a g  angaaende, som ere af scerlig B etyd n ing .
M a n  m aa  vel stjcrlne mellem blot B e f u g t n i n g  og 
e g e n t l i g  V a n d i n g .  E n  ikke ringe D e l af V andingerne 
V sterpaa  ere kun B efu g tn in g e r, der udfores med en ringe 
V and m asse , stor nok t i l  a t fug te , men ikke t i l  a t  gjengive 
E ngen hvad den afleverer som H o. Ved den egentlige V a n ­
ding stal der tilfo res  Engen saa meget V an d , a t det tillige kan 
afgive tilstrækkelig G jod n ing  ti l  E ngen. E n  B efug tn ingsvand ing  
e r en P ly n d rin g sd r if t , n a a r  m an  ikke tilscetter anden G jodn ing  
eller no jes med a t  anvende E ngen t i l  G ru s g a n g ,  og den vil 
derfor efterhaanden svcekke E ngen. Ved den egentlige V anding  
forbedres derim od Engene, men den er kun m ulig , n a a r  m an  
h a r meget V an d , saaledes som V esterpaa; th i en enkelt G a a rd  
kan bruge in d til 30  Kubikfod V and  i S e k u n d e t, andre 
12  Kbf. osv., og der findes nuppe en A a her paa V ern e , der 
fo re r saa meget V an d , hvorim od A aerne i V estjylland fore saa 
meget, a t en enkelt K anal, der fo r nylig  er an lag t, endog forer 
1 2 0  Kbf. E n  af A arsagerne t i l  den megen M en in g sfo rs tje l
om V andingen  e r ,  a t m an  ikke re t har holdt B efu g tn in g  og 
egentlig V anding  ud fra  hinanden.
D erncrst har V an d e ts  Godhed meget a t betyde, og denne 
Godhed er efter lang  E rfa rin g  saa bekjendt for de sorskjellige 
Aalob i J y lla n d , a t m an  endog kan angive om trentlig hvor- 
megct H o, der fo r hvert af disse Aalob kan produceres p r. T d . 
Land ved god V and ing  og no rm ale  F orh o ld . S a a le d e s  giver 
S o n d e ro m m e A a om tr. 3* s Lces og B orgod A a lige saa m eget; 
S k je rn a a  3 Lers, K idderis og K arup  A a 2 " »  Lces og S m a a -  
bcrkke 1 a  2 Lers, a lt p r. T d . Land og ved god P a sn in g . 
D isse  T a l  m aa  ikke opfattes som absolut rig tig e , men de ere 
om trentlige, og de angive F orholdet mellem G odheden af de 
sorskjellige A alob. D e r  er ikke mig bekjendt noget Bcrkvand, 
som ikke kan bruges med N ytte , n a a r  det bruges med F orstand , 
og jeg troer ikke, der findes nogen Back i V estjy lland , som 
ikke bliver brug t t i l  V a n d in g , selv de Bcrkke der komme lige 
f ra  Hedemoserne. Bcckkene og Aalobene ere stundom  opstemte 
m ange G ange, saaledes S o n d ero m m e A a over 20  G ange, men 
intetsteds kan det paavises, a t  m an  ved dette G jenb rug  har 
ud tom t V an d e ts  frugtbarg jorende E v n e r;  tvertim od er V andet 
overalt bedst ved det sidste og nederste V and in gsan læ g .
Begjoeret efter V an d  t i l  V and ing  er ncrsten overalt i  
J y lla n d  meget stcerkt. D e t er bekjendt, a t Hedeselskabet har 
imodekommet dette B eg jcrr ved a t  hjcrlpe Hedeboerne med a t 
benytte V andet i  de store A alob , hvor de stsrste tekniske V a n ­
skeligheder findes, men hvor tillige det bedste og det meste V and  
findes, og hvor de storste V an d in g sa rea le r kunne tilvejebringes. 
D e t S p o rg s m a a l , der n u  foreligger, er, om det v il vcrre r ig ­
tig t a t fortscrtte paa samme M a a d e , og jeg tro e r, a t m an  her­
t i l  bor svare „ J a " .  E ngkulturen  kan nemlig ikke noksom 
frem m es i J y l la n d ,  th i hver ny T onde Land god E n g , der 
indvindes, hver F orbedring , der indfores ved E ngkulturen , re ­
præsenterer en tilsvarende solid Udvidelse af A gerbruget. D e r ­
fo r er det r ig tig t, a t Hedeselskabet har brugt Engvandingen og 
E ngkulturen  som den ene Loftcstang fo r Hedesagen, og navnlig
stadig pointeret intensiv V a n d in g , baseret paa en noje U ndcr- 
sogelse af den Vandm oengde, der u d fo rd re s , og paa en sam ­
tidig ud fort stcrrk A fvanding. S e lf la b e ts  M edvirkning har 
endvidere vcrret nodvendig, fo rdi Hedeboerne vel kunne m agte 
sm aa Bcrkke og D e ta ilv an d in g en , m en ikke de vanskelige A r­
bejder ved de store Kanalanloeg. O g  denne M edvirkning m aa 
frem deles onskes, fo rd i der endnu ere m ange store A alob 
a t kanalisere, uagtet der i de sidste 6 A ar er kanaliseret 
S a am e g e t* ).
M en  om og det A re a l, som kan v and es, og det A real, 
som kan opdyrkes ved P lo v , i og fo r sig er stort nok t i l  m ange 
A a rs  anstrcrngt Arbejde fo r en stor D e l  af Hedebefolkningen, 
saa vil dette A real dog kun udgjore en fo rho ld sv is lille D e l 
af det hele H edeareal, som kan anslaaes ti l  over 100  ili M ile . 
D e n  storste D e l  af disse 100  m  M ile , maaske endog D ele  
h e ra f, v il ikke med N ytte  kunne opdyrkes ad denne V e j,  men 
heldigvis kan den fo r en stor D e l benyttes t i l  P l a n t n i n g ,  
og P la n tn in g e n  er saaledes det vigtigste M id de l t i l  H edernes 
O pdyrkn ing , fo rd i den v il faa  det storste O m raade .
Je g  skal n u  saa kort som m ulig  soge a t paavise, a t H ede­
p lan tn ingen  har faaet en fast F od  a t  staa p a a , og a t  der ikke 
loengere er G ru n d  t i l  a t fam le sig fre m , men a t  m an  tryg t 
kan arbejde frem ad med god Udsigt t i l  a t  erholde et ren tabelt 
U dbytte.
F o r  det Forste har V e s t e n v i n d e n  ikke den B etyd n ing , 
som m an  tidligere h a r an taget. D e n  nodvendiggjor Loebelter 
med haardfore T roesorter, den kan vanskeliggjore P la n tn in g e r  
paa stejle Bakkesider, der vise lige ud mod Vest og N ord , og 
P la n tn in g e r  lige ud ved Vesterhavet, m en den lcegger fo rov rig t 
ingen væsentlige H in d rin g e r i V ejen fo r storre P la n tn in g e r. 
D e t  trocffer sig endog saa moerkelig held ig t, a t  vore bedste 
H edep lantager ere meget udsatte fo r Vestenvinden. D e n  ovre
*) Taleren fremlagde en stor D el Kort over udssrte og projekterede Eng- 
vandingsanlag samt meget udfsrlige Vandingskontrokter.
D e l af S te n d a ls g a a rd s  P lan tag e  ligger saaledes stoerkt mod 
Vest, er nu  6 0 — 70 A ar og h ar ogsaa T rcrer, der ere 1 A len 
tykke og 6 0 — 70 F od  hoje; skjont den nedre D e l af P lan tag en  
ligger m indre udsat fo r V inden , ere Troeerne dog m indre gode, 
fo rd i Jo rd e n  er daarligere. Ligesaa ved P a ls g a a rd  P la n ta g e ; 
det bedste a f den ligger mod V est, det, der ligger i Lce, er 
m indre  godt, fo rd i Jo rd e n  er siettere. D e r  er B ev iser i H u n ­
dredevis p a a , a t  selv m indre  P la n tn in g e r  have trodset V esten­
vinden ved Hjcelp af kun 30  Alen brede Lcrbelter, n a a r  de fo r-  
sv rig t ere forstandig an lag te. (E xem pler: N s rre  V osborg , 
B ra m m in g e , T h isted , R ibekjoersgaard , B re jn in g e , H ern ing , 
Rydhauge).
I  de H edep lan tn inger, der ere mislykkede, m aa  G ru n d en  
hertil fo r det meste ikke ssges i V indforholdene, m en derimod i 
J o r d b u n d e n  og d e n s  B e h a n d l i n g ,  og her kommer jeg 
t i l  den vigtigste S id e  af hele P la n tn in g ssp srg sm a a le t.
Ncesten overalt i Heden v il m an finde, a t Jo rd lag ene  
ligge i folgende O rd e n  fra  oven n edad : F o rst Lyngskjolden, 
det S a m m e  som H edeboernes H edetorv, en sejg, sam m enfiltret 
M asse  af Lyngrodder; derunder den lose H edem uld , som 
oftest g raa lig  og da kaldet B ly sa n d ; derunder kommer saa i  
F lad ern e  A hl med m ag ert S a n d  under sig , og p a a  Bakke- 
oerne leret U n d e rlag , men med en mcerkelig D annelse  som 
kaldes R s d jo rd ,  og som egentlig er et T illob  ti l  en A hldan- 
nelse. S a n d a h l  findes nemlig kun hvor U ndergrunden  er meget 
m agert S a n d ,  R od jo rden  derimod hvor den er Ler eller leret 
S a n d .  S a n d a h le n  er haard  og nigjennemtroengelig fo r P la n te ­
rodderne, R odjorden  er vel blod, men P la n te rn e  gaa dog heller 
ikke gjerne igjennem  den og staa derfor loenge i  S ta m p e , n a a r  
den ikke er gjennem brudt. U agtet der saaledes ingen A hl findes 
paa de gode H e d e r , er der dog ogsaa en Fjende a t  bekoempe, 
og det er R sd jo rd en , som H annoveranerne  kalde B ra n d .
D e rfo r  bor m an  ved a l P la n tn in g  bearbejde Jo rd e n  saa 
dybt, a t m an  kommer igjennem  S a n d a h le n  eller R od jorden . 
D enn e  nodvendige D ybde er noget forskjellig. S o m  oftest v il
m an  med 14 k 20  T o m m er kunne komme igjcnnem  disse Lag. 
P a a  den gode, lerholdige Bakkehede v il m an  med 1 4 " 's  D ybde 
i R eglen have n aae t den gule U nd erg ru nd , og a ltsaa have 
gjeunem brudt R sd jo rd en . I  F laderne  vil m an  som oftest 
komme unver Ahlen med 2 0 " . D e t er altid  meget let a t 
overbevise sig om, a t  m an  er naaet igjcnnem  Ahlen eller R o d ­
jo rd e n , th i saa v il m an  kunne se den lysegule U ndergrund 
ovenpaa det O pgravede i P lan tehu lle rn e  eller i K ulegravningen 
eller i  R eolplojningen.
D e n  tredie B etingelse, fo r at P la n tn in g  skal kunne lykkes, 
e r ,  a t m an  ved en k r a f t i g  U d g r o f t n i n g  befrier de fugtige 
S te d e r  for S u rh e d .
D e n  fjerde B etingelse e r , a t m an  v o e l g e r  de r e t t e  
P l a n t e r .  Lcebelterne mod N ord  og Vest sam t alle stejle 
Bakkeskraaninger mod Vest og N ord  kunne kun tilku ltivcres 
med de haurdfore N aa le trc re r: H v id g ra n , Osterrigsk F y r  og 
B je rg fy r . D e n  meget m agre Jo rd b u n d  i F laderne  bor i R e g ­
len tilp la n te s  med F y r  eller i a l t  F a ld  med en B la n d in g  af 
F y r  og R o d g ran , men de bedste D ele  a f F laderne  og iscrr de 
gode Bakkeheder kunne beplantes med R o d g ra n , der bor ud- 
gjore Hovedbestanden i vore P la n ta g e r .
D e r  er B ev iser nok p a a ,  a l disse P la n te r  kunne triv es 
frodig  under de ovennævnte F o rh o ld , og navnlig  a t R o d g ra ­
nen giver et hu rtig t og godt U dbytte, n a a r  den faaer sin rette 
P la d s ,  men det er ikke nok, a t m an  er istand t i l  a t trceffe det 
R e tte , saa a t P la n te rn e  kunne voxe h u rtig , m an  m aa ogsaa 
kunne gjore det billigt.
D e t er forst i den seneste T id ,  a t m an  har fundet paa 
a t foretage den dybere B earbejdn ing  paa en meget billig M aad e , 
nem lig ved den dybe R e o l p l o j n i n g ,  u d fo rt med den store 
„A m erikaner" o :  en svcer R eolp lov. Ved Hjcrlp af den kan 
m an  ploje in d til 20  L 2 4 " 's  D yb d e , og n a a r  m an  plojer i 
S t r i b e r ,  der indtage c. H alvdelen af A realet, v il B ekostningen 
herved kun blive c. 10 R d lr . p r. T d . Land. N avn lig  derved 
cre U dgifterne ved solid udforte P la n tn in g e r  bragte saa lang t
n ed , a t  der ikke loengere kan v a re  nogen T v iv l o m , a t  fo r ­
standig udforte  H edep lantn inger kunne betale sig.
D isk ussion sspo rgsm aa le t lod saa ledes: „H vilken B e ty d ­
ning have de jydske H eder, og hvorledes bor de b eny ttes?"  
D e r  kan ikke v a re  nogen T v iv l o m , a t  100 M ile  Hede, 
liggende m id t i  vo rt Land, m aa have en meget stor B etydn ing  
fo r o s ,  hvis Heden kan bruges t i l  noget G od t. M e n  nu  
tro e r jeg at have viist, a t den storste D e l af dette store A real 
kan benyttes med F ord el, en m indre  D e l t i l  Ager og E ng , og 
H ovedpartiet t i l  P la n tn in g . D e r  m angler ikke Hcrnder t il  
dette A gerb rug , som re t vel kan staa paa sine egne B e n ,  og 
med den H ja lp ,  der i  de sidste 6 A ar er ydet E ngvand ingen , 
v il m an  ogsaa efterhaanden kunne komme t i l  et godt R esu lta t, 
hvad Engene an gaaer. M e n  derimod er den K ra ft, der h idtil 
er anvendt paa  T ra p la n tn in g e n , lan g tfra  tilstrakkelig, og dette 
kan ikke noksom frem haves. S ta te n  h a r vel i  de sidste 100 
A ar tilp lan te t en D e l ,  men det er dog kun a lt  i a lt c. 4 0 0 0  
T d r . Land. Hedeselskabet ssger vel af a l  K ra ft a t fremm e 
P la n tn in g e n  ved a t give H ja lp  ti l  S m a a p la n tn in g e r  omkring 
G aa rd e  og H a v e r , ved a t  oprette P lan teskoler, ved a t danne 
Interessentskaber for storre nye P la n ta g e r ,  der nu  om fatte c. 
3 5 0 0  T d r . L an d , og det kan ikke siges an d e t, end a t der 
nasten  overalt i  J y l la n d  p lan tes en hel D e l m ere end fo r 6 
A a r siden, og at vi med hver D a g  gaa frem ad. Enkelte P r i ­
vate have endelig paabcgyndt storre P la n tn in g sa n la g  i Heden, 
som s. E x . B a ro n  R osenorn-L ehn, men a lt, hvad der er fleet, 
er dog kun fo r I n t e t  a t regne mod det uhyre store Arbejde, 
der endnu staaer tilbage a t  udrette og bor ud re ttes . S ta te n  
bor saaledes med K ra ft tilp lan te  idetmindste de store Hede­
arealer, det endnu e jer, og som udgjore henved 6 0 0 0  T d r . 
L an d , e ller, forsaav id t de ere uflikkede h e rti l, bor den sallge 
dem ti l  andet B ru g  og istedetfor erhverve andre H eder flikkede 
t i l  a t t ilp lan te s . Hedeboernes S a n d s  fo r T i lp la n tn in g  m aa 
frem deles voekkes ved a t hjcelpe dem t i l  Anloeg af S m a a p la n t ­
n inger og af H egn sp lan tn in g , og i saa Henseende kunne ogsaa
de forfkjellige Landboforeninger virke meget. Endvidere bor 
Hedeselskabet frem deles arbejde paa a t oprette P la n tn in g s in te r ­
essentskaber mellem Hedeboerne selv; men frem for a lt  bor hele 
det danske F olks Opm ærksom hed henledes p a a , a t det kan 
betale sig a t kjobe Hede og tilp lan te  den , n a a r  m an  ellers 
bocrer sig fornuftig  a d ; th i n a a r  forst O verbevisn ingen  herom 
er rodfcestet, v il der fra  mange S id e r  blive taget fa t paa dette 
store P la n tn in g sa rb e jd e , og forst da v il den store O pgave gaa 
sin L osning imode.
T i l  dette F o re d r a g  knyttede sig folgende korte D i s k u s s io n :
F o rp a g te r  H a s t r u p ,  S v e n d s t r u p ,  sporger,  om der ogsaa 
ved H ede vand ing  e f te rhaanden  kan b ru g es  m indre  og m indre  
V a n d ,  l igesom and re  S t e d e r ,  h v o r  V a n d fo r b r u g e t  ef te rhaanden  
b l ive r  m in dre ,  n a a r  J o r d e n  s i t t e r  sig. D e s u d e n  onsker h an  a t  
b l ive oplyst om G r u n d e n  t il  a t  V a n d e t  i de forfkjellige A ae r  h a r  
en saa  ulige G o d h e d .
K ap t .  D a l g a s .  I  B e g y n d e ls en ,  n a a r  m a n  v i l  om danne  
A ger  eller H ede t i l  E n g ,  b ru g es  der m eget V a n d  fo r  a t  fa a  
Lyngen t il  a t  fo rsv in de ,  senere kan m a n  der imod u o je s  med 
m in dre .  Ved a t  se p a a  et K o r t  over J y l l a n d  vil  m a n  let f o r ­
stås  G r u n d e n  t i l  V a n d e t s  u l ige G o d h e d .  N o g le  A a e r  komme 
nem lig  f r a  f ru g tb a re  E g n e  og lobe g jennem opdyrkede S t r i k n i n ­
ger ,  saaledes  s. E x .  S .  O m m e  A a ,  der  kommer f r a  V e j le  A m t  
og fo rer  noget  af  det bedste V a n d .  N o g le  A ae r ,  s. Ex. V o r g o d  
A a ,  komme f r a  Bakkeoerne og fore go d t  V a n d ;  and re  komme 
der im od f r a  de fa t t ige  H edeflader ,  fore de r fo r  fa t t igere  V a n d  og 
give 1 Loes m indre .
F o rp .  H a s t r u p  henstiller, om det ikke vilde v i r e  r ig t ig t,  
skjont der kun er saa  F a a  tilstede ved denne D i s k u s s i o n ,  a t  
m a n  dog ved tage r  en Udtalelse om , a t  S t a t e n  b o r  s i l g e  de S k o v e  
nied F redskovs fo rp l ig t ige lse ,  som den kan undvoere herovre  p a a  
de skovrige O e r ,  og fo r  de indkomme P e n g e  a n l i g g e  S k o v e  
p a a  Heden .
K a p l .  D a l g a s  t ro e r  ikke, m a n  b o r  vedtage en sa ad an  Udtalelse,  
bortseet  f r a  det r inge  T a l  T i l s t e d e v i r e n d e ;  det vilde v i r e  u p a r ­
tisk og uklogt, da  det let v i l  skaffe Hedesagen F jen d e r ,  og det er 
en H ovedsag  fo r  den a t  have V en n e r .  K u n  S k o v e n e s  T i l v i r e l s e  
og g o d e  T i l v i r e l s e  m a a  v ikke  Lysten t i l  a t  stabe S k o v  a n d e t ­
steds. H v i s  S t a t e n  s i l g e r  sine S k o v e  herovre ,  v i l  der let g a a
